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ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
НИНУ АНДРЕЕВНУ 
ОНИЩЕНКО
20 июня 2012 года отмечает юбилей одна из ведущих сотрудниц ФГБУ «Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Нина Андреевна Онищенко.
В нашем Центре Нина Андреевна работает с апреля 1974 года в должности заведующей лабораторией 
консервации, которая была затем переименована в лабораторию биоперфузии и консервирующих соста-
вов, а с 2002 года – в лабораторию биотехнологии стволовых клеток. 
Нина Андреевна является высококвалифицированным специалистом-патофизиологом, основоположни-
ком физиологического направления в отечественной трансплантологии. С ее именем связано становление 
и развитие в нашей стране таких важных областей трансплантологии, как консервация органов и тканей, 
пептидотерапия и клеточные технологии в трансплантологии.
Работы Нины Андреевны Онищенко посвящены проблемам регуляции жизнедеятельности органов, 
тканей и клеток в изолированном состоянии и после трансплантации их в организм. С 2000 года Нина 
Андреевна возглавила в Центре работы по изучению биологических свойств стволовых и прогениторных 
клеток костного мозга, а также по применению их в клинической медицине для коррекции органных дис-
функций необратимо поврежденных органов.
Нина Андреевна – автор свыше 250 печатных работ, из них 5 монографий, 6 глав в руководствах и кни-
гах; автор 40 патентов и авторских свидетельств на изобретения. 
Н.А. Онищенко является основателем научной школы, под ее руководством выполнено более 30 канди-
датских и 7 докторских диссертаций. Ученики Нины Андреевны Онищенко сегодня работают в ведущих 
отечественных и зарубежных научных и клинических лабораториях. Среди специалистов она является 
признанным авторитетом в вопросах патофизиологических аспектов трансплантологии, консервации ор-
ганов и тканей, клеточных технологий.
Заслуги професора Н.А. Онищенко отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники 
«За создание перфторуглеродных сред для управления жизнедеятельностью клеток, органов и организ-
ма» (1998 год), медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й (1999 год) и 1-й (2011 год) степени. 
Нине Андреевне присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».
Нину Андреевну отличают высокий профессионализм, развитая научная интуиция, трудолюбие, чув-
ство долга, порядочность, отзывчивость. Она ведет большую общественную работу, являясь членом учено-
го и диссертационного советов Центра трансплантологии, а также членом редколлегии журнала «Вестник 
трансплантологии и искусственных органов».
Весь коллектив нашего Центра, ученики, редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искус-
ственных органов» и главный редактор академик РАМН, профессор С.В. Готье сердечно поздравляют 
Нину Андреевну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья и творческих успехов.
